











     






    这里，赵本山憋住了。 




    应该说，赵本山成功了。 



























    草根社会出来的人创作草根艺术，并没有什么不好。艺术审美是分层
的，并不都需要阳春白雪，况且中国还有许多农民以及大量披着城市市民身份
的“农民”。 
    从小品演员转型到电视剧演员和导演的“赵范模式”，只要有着“憋
着”的新姿态就成功了，他们已经是标准而又地道的电视剧人。他们延续小品
的草根精神，在后农业社会的中国仍然是会受到欢迎的。 
    “赵范模式”没有必要去模仿大文化人的哲学和美学情怀，但是，如
果活儿做得更细、更深，则是更有好的品质。 
 
